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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari kompensasi dan pelatihan terhadap 
prestasi kerja karyawan pada PT. Kresna Reksa Finance. Penelitian ini juga dilakukan untuk 
mengetahui faktor mana diantara kompensasi dan pelatihan yang paling memengaruhi prestasi 
kerja karyawan. 
Metode penelitian yang dipakai adalah regresi dengan melakukan survey pada 95 karyawan yang 
diambil dari 2 kantor cabang terbesar dan 1 Head Office. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah Nonprobability Sampling (Judgemental Sampling). Data yang diperoleh 
kemudian dianalisa menggunakan program SPSS. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi dan pelatihan memiliki pengaruh yang 
kecil terhadap prestasi kerja karyawan PT. Kresna Reksa Finance. Tetapi walaupun pengaruhnya 
kecil, kompensasi dan pelatihan tetap memberikan dampak terhadap prestasi kerja sebesar 
8.6%. Saran bagi perusahaan adalah agar perusahaan lebih sering melakukan pelatihan yang 
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